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须要学会承认和接受不确定，以谦虚的方式解读兼容性
区间。与过去显著性困境不同的是，如今正蒸蒸日上的
AI + Big Data 让我们有机会利用统计去探索科学研究及
现实应用中更多的不确定性与兼容性。
诺贝尔经济学奖获得者托马斯·萨金特去年在我
国公开演讲时指出：“人工智能其实就是统计学，只不
过用了一个很华丽的辞藻，其实就是统计学。”托马斯
的论断一度引发学界与业界的热议。尽管这个论断较为
片面，但从一定程度上强调了统计在 AI 及 Big Data 时
代的重要地位。
AI 的本质是基于 Big Data 的学习和推理，而统计不
仅是解决学习算法和推理模型的重要基础之一，统计观
念更是对整个 AI 的实现过程——包括 Big Data 中的数
据获取、数据融合、数据清洗、目标定义以及最终结果
的判断与呈现都有着巨大的影响。基于 AI 及 Big Data，
统计不再仅仅靠算法或模型驱动，还应该具备由问题驱
动的数据思维，以应对实际数据的不确定性和兼容性。
当然，诚如反对托马斯论断的片面性，AI 及 Big 
Data 也不仅仅是统计学，其以开放的态度，在不同方向
上不断吸收和借鉴数学、运筹学、计算机科技、神经科
学和心理学等众多学科，以在充满不确定性和考验兼容
性的环境下，实现真正的价值。
随着 AI 及 Big Data 进入发展的快车道，统计同样
应该拥抱不确定性与兼容性，迈向未来几年甚至十几年
的辉煌时代。AI 及 Big Data 时代绝对少不了统计人的
参与 , 统计学更是此时代的重要领域。“天下武功，无
坚不摧，唯快不破”是大家都知道的速度为王，而今更
是数据为王的时代，身为统计人责无旁贷，让我们一起
迎接统计辉煌时代的来临，迈向 AI +HI ( 人工智能 + 人
类智能 ) 的新纪元。
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在 AI + Big Data（人工智能 + 大数据）迅猛发展
的背景下，统计不应“抱残守缺”，纠结于显著性的
困境，而是应该与时俱进，开启未来几年甚至十几年
“翻转”发挥的辉煌时代。在快速运算大量储存的时
代里，统计的研究服务教学也应该因此变革，以数据
分析为依据迈向 AI 时代的来临。
人 工 智 能 在 未 来 10 年 会 有 三 个 阶 段， 第 一
阶 段， 弱 人 工 智 能： 擅 长 单 一 方 面， 像 是 辨 别 语
音、辨别影像，AlphaGo →医疗、Amazon →物流、
IBM → Watson（认知计算），目前的 AI 还是处于弱
人工智能，5G 在未来 5 年成熟之后，就会进入强人
工智能时代；第二阶段，强人工智能：相当于人类
级别的人工智能，在未来 10 年内，量子计算机发展
成熟后，就会进入超人工智能时代；第三阶段，超
人工智能：几乎所有领域具备比单个人类更强大的
智慧。在接下来的 10 年内，必须要面对 AI 的卓越
成长，并且要辅助 HI（人类智能），让 AI 辅助人
类的生活，使人类的生活能够更进步。
统计上，简单易用的 P 值常用于衡量显著性。但
是，在 P 值的应用场景中，实际分析的情况往往难以
满足严格的假设条件，再加上使用错误，以及对具体
问题解读的偏差，容易导致无法重复或矛盾的结论。
尽管 P 值的可靠性备受争议，其在研究报告中的使用
却越来越流行。
为此，今年 3 月有三位统计学家在美国《自然》
杂志上发表了一封公开信，呼吁研究人员放弃统计显
著性，停止采用传统二分法划分 P 值作为分析结果是
否支持某一研究假设的判断标准。他们的呼吁在短短
一周内得到了 800 多名研究人员的支持，再次引发了
反对统计显著性的讨论热潮。
为了跳出显著性的困境，三位统计学家建议，在
对科学问题进行判断时，在统计上不应该一刀切，必
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